










Eti~ki ko de ks dr`av nih slu`be ni ka
@elj ko Voj ko vi}*
UDK 35:08:17
Stru~ni rad (professional paper)
Prim lje no 25.  5. 2007.
Prih va }e no 28. 11. 2007.
Pred met ra da su eti~ka na~ela sa dr`ana u Eti~kom ko dek-
su dr`av nih slu`be ni ka ko ja upu}uju na za ko ni to, pra vi~no 
i pro fe sio nal no pos tu pa nje dr`av nih slu`be ni ka.
Pri ka zu ju se i dru gi tu zem ni i me|una rod ni ko dek si, na~ela 
i pro pi si ko ji ure|uju pos tu pa nja dr`av nih slu`be ni ka.
U kom pa ra ci ji s eu rop skim Ko dek som o dob rom po na{anju 
za pos le nih u up ra vi pred la`u se do pu ne Eti~kog ko dek sa s 
nag las kom na od nos dr`avnih slu`be ni ka i gra|ana.
Klju~ ne ri je ~i: eti~ ki ko de ks, dr ̀ av ni slu` be ni ci, ljud ska pra-
va, na ~e lo za ko ni tos ti, jav ni in te res
1. Uvod
Dr ̀ av ni su slu` be ni ci, suk lad no ~l. 3/2. Za ko na o dr ̀ av nim slu` be ni ci ma1 
(u dalj njem tek stu: ZDS), oso be ko je u dr ̀ av nim ti je li ma kao re do vi to 
za ni ma nje obav lja ju pos lo ve iz dje lok ru ga tih ti je la ut vr |e ne Us ta vom, za-
* @eljko Voj ko vi}, Po li cij ska up ra va split sko-dal ma tin ska, Mi nis tar stvo unu tar njih pos-
lo va Re pub li ke Hr vat ske (Mi nis try of In ter nal Af fai rs of the Republic of Croatia, Split sko-dal-
ma tin ska Po li ce De par tme nt)
1  NN 92/05.
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ko nom ili dru gim pro pi si ma.2 Pre ma st. 3. tog ~lan ka, dr ̀ av ni slu` be ni ci 
su i oso be ko je u dr ̀ av nim ti je li ma obav lja ju in for ma ti~ ke pos lo ve, op }e i 
ad mi nis tra tiv ne pos lo ve, plan ske, ma te ri jal no-fi nan cij ske i ra ~u no vod stve-
ne pos lo ve i sli~ ne pos lo ve.3
Osnov na na ~e la pos tu pa nja dr ̀ av nih slu` be ni ka u obav lja nju dr ̀ av ne slu`-
be (na ~e lo za ko ni tos ti i prav ne si gur nos ti, zab ra ne dis kri mi na ci je i pov la{-
}i va nja, hi je rar hij ske pod re |e nos ti i od go vor nos ti za re zul ta te) ure |e na 
su ~l. 5.–8. ZDS. Ta na ~e la na do pu nju ju na ~e la po na {a nja dr ̀ av nih slu`-
be ni ka iz ~l. 15.–25. ZDS (na ~e la obav lja nja du` nos ti i ob ve za pos tu pa-
nja u skla du sa za ko nom, zab ra ne zlou po ra be ov las ti, du` nos ti od bi ja nja 
po nu |e nih da ro va, zab ra ne neop rav da nog nag ra |i va nja dru gih dr ̀ av nih 
slu` be ni ka, du` nos ti pru ̀ a nja in for ma ci ja i ob raz lo ̀ e nja o up rav nim pos-
lo vi ma, du` nos ti pra vo dob nog i u~in ko vi tog iz vr {a va nja pos lo va, du` nos ti 
~u va nja slu` be ne taj ne i po {tovanja pri vat nos ti, du` nos ti stru~ nog pos tu-
pa nja, du` nosti pri sut nos ti na rad nom mjes tu te na ~e la o na ~i nu upo ra be 
pov je renom imo vinom i o osob nom po na {anju).
Pra vi la dob rog po na {a nja dr ̀ av nih slu` be ni ka ure |e na su Eti~ kim ko dek-
som dr ̀ av nih slu` be ni ka,4 koji je na te melju ~l. 25. st. 2. ZDS do ni je la 
Vla da Re pub li ke Hr vat ske.
2. Eti~ki kodeks dr`avnih slu`benika
Rije~ eti~ ki ko de ks do la zi od gr ~ke ri je ~i et hos (}ud, po na {a nje, obi ~aj) i 
la tin ske ri je ~i co dex (za ko nik) te se pod eti~ kim ko dek som ra zu mi je sus tav 
pra vi la ko ja ure |u ju mo ral ne (eti~ ke) stan dar de po na {a nja i ko ja slu ̀ e kao 
kri te rij za raz li ko va nje do pu{ te nih i ne do pu{ te nih pos tu pa nja.
Pre ma Eu ge nu Pu si }u, eti ka je jav nog slu` be ni ka »skup dru{ tve nih pra vi la 
ko je je slu` be nik us vo jio kao svoj osob ni kri te rij po na {a nja s ob zi rom na 
2  O ne dos ljed noj de fi ni ci ji poj ma dr`av nih slu`be ni ka iz ~l. 3. ZDS vi di vi{e: Kop ri}, 
Ivan, Pri la god ba hr vat skog slu`be ni~kog sus ta va ev rop skim stan dar di ma, 102. Tri bi na Prav-
nog fa kul te ta u Zag re bu i Klu ba prav ni ka gra da Zag re ba, Bil ten, Zag reb, 2005., br. 31, str. 
40–42.
3  Ana ma ri ja Mu sa smat ra da oso be iz st. 3. obav lja ju pos lo ve ko ji »pri pa da ju u pos-
lo ve unu tar njih slu`bi sva ke up rav ne or ga ni za ci je, a ne pos lo vi ma ko ji ma se iz vr{ava jav na 
ov la st, oso be ko je obav lja ju tak ve pos lo ve zap ra vo bi tre ba le bi ti uvr{te ne u ka te go ri ju nam-
je{te ni ka.« Ev rop ski stan dar di slu`be ni~kog pra va i Za kon o dr`av nim slu`be ni ci ma, Hr vat-
ska jav na up ra va, 2006., br. 4, str. 108. 
4  NN 49/06.
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svo je svoj stvo jav nog slu` be ni ka«.5 Eti~ ka pos tu pa nja su an ti pod ko rup-
cij skom po na {a nju te je to raz log {to se u ~l. 8. Kon ven ci je Uje di nje nih 
na ro da pro tiv ko rup ci je nag la {a va du` no st dr ̀ a ve da »u ok vi ru vlas ti tog 
in sti tu cio nal nog i prav nog po ret ka, nas to ji pri mi je ni ti ko dek se ili nor me 
po na {a nja u ci lju ko rek tnog, ~as nog i pra vil nog obav lja nja jav ne slu` be«.6
Eti~ ki ko de ks7 dr ̀ av nih slu` be ni ka (u dalj njem tek stu: Eti~ ki ko de ks) 
sadr ̀ ava pra vi la dob rog po na {a nja dr ̀ av nih slu` be ni ka (u dalj njem tek-
stu: slu` be ni ka) pre ma gra |a ni ma i u me |u sob nim od no si ma dr ̀ av nih 
slu` be ni ka.
Eti~ ki ko de ks sad r`ava ova pog lav lja: op }e od red be, za{ ti ta osob nog ug le-
da i ug le da dr ̀ av ne slu` be, od nos slu` be ni ka pre ma gra |a ni ma, me |u sob-
ni od no si slu` be ni ka, jav ni nas tu pi slu` be ni ka, pri tu` be na ne po {tova nje 
eti~ kog ko dek sa, upoz na va nje no vih slu` be ni ka s eti~ kim ko dek som, jav-
no st eti~ kog ko dek sa, po seb ni eti~ ki ko dek si i stu pa nje na sna gu.
Ve} iz na zi va i re dos li je da pog lav lja u Eti~ kom ko dek su raz vid no je da se 
nji me u ve }em di je lu ure |u ju od no si iz me |u slu` be ni ka i dr ̀ av ne slu` be 
te me |u sob ni od no si slu` be ni ka, a u ma njem od no si slu` be ni ka i gra |a na, 
te au tor mis li da ni je u do volj noj mje ri nag la {e no pra vo gra |a na na dob ru 
up ra vu.8
5  Pu si}, Eu gen, Nau ka o up ra vi, [kol ska knji ga, Zag reb, 2002., 247.
6  NN – Me|una rod ni ugo vo ri, 2/05. Kon ven ci ja je do ne se na na 58. sjed ni ci Op}e 
skup{ti ne Uje di nje nih na ro da 31. 10. 2003., a pot vr|ena je na sjed ni ci Hr vat skog sa bo ra 4. 
2. 2005.
7  Vje kos lav Mi li~i} ne smat ra prim je re nim ko ri{te nje iz ra za/slo`eni ce »e ti~ki ko dek s«, 
ve} smat ra da bi se tre ba lo ko ris ti ti iz raz »na~ela mo ra la/}udo re|a«, Pri je po ri ko rup ci je, Hr-
vat ska prav na re vi ja, 2006., br. 9, 2.
8  Re pub li ka Hr vat ska kao kan di dat za pu nop rav no ~lan stvo u Ev rop sku uni ju (u dalj-
njem tek stu: EU) preu zi ma i eu rop sku prav nu ste~evi nu (acquis com mu nau tai re), a pra vo na 
dob ru up ra vu (good ad mi nis tra tion) prok la mi ra no je u ~l. 41. Po ve lje o te melj nim pra vi ma 
EU ko ji gla si: 
»1. Sva ka oso ba ima pra vo da njezi ne pos lo ve n sti tu ci ja i ti je la Uni je ob ra|uju nep ri-
stra no, pra vi~no i unu tar ra zum nog ro ka.
2. To pra vo uk lju~uje:
–  pra vo sva ke oso be da je se sas lu{a pri je prim je ne bi lo ko je in di vi dual ne mje re ko ja 
bi ne po volj no ut je ca la na nju;
–  pra vo sva ke oso be da ima pris tup svome dos jeu dok god se po{tu ju za kon ski in te re si 
pov jer lji vos ti i pro fe sio nal ne i pos lov ne taj ne;
–  ob ve zu up ra ve da obrazlo`i svo je od lu ke.
3. Sva ka oso ba ima pra vo da Za jed ni ca is pra vi bi lo kak vu {te tu ko ju su prouz ro~ile 
in sti tu ci je ili nje zi ni slu`be ni ci u obav lja nju svojih du`nos ti u skla du s op}im na~elima uo-
bi~aje ni ma u za ko no dav stvi ma ze ma lja ~la ni ca.
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2.1.  Za{ ti ta osob nog ug le da i ug le da dr ̀ av ne slu` be
te me |u sob ni od no si slu` be ni ka
^l. 5., 6. i 7. Eti~ kog ko dek sa pro pisuju ob vezu slu` be ni ka da u obav lja-
nju slu ̀ be prim je nju je na ~e la dr ̀ av ne slu` be i na ~e la po na {a nja dr ̀ av nih 
slu` be ni ka pro pi sa nih ZDS-om i dru gim pro pi si ma te da u obav lja nju du`-
nos ti i po na {a njem na jav nom mjes tu ne uma nje osob ni ug led i pov je re nje 
gra |a na u dr ̀ av nu slu` bu. Slu` be ni ku se zab ra nju je u obav lja nju pri vat nih 
pos lo va ko ris ti ti se slu` benim oz nakama ili au to ri tetom rad nog mjes ta u 
dr ̀ av noj slu` bi.
Na ve de ne od red be Eti~ kog ko dek sa raz ra |u ju od red be ~l. 25/1. ZDS ko je 
na vo de da se slu` be nik mo ra po na {a ti ta ko da ne uma nji svoj ug led i ug led 
dr ̀ av ne slu ̀ e te da ne do ve de u pi ta nje svo ju nep ris tra no st u pos tu pa nju.
Suk lad no ~l. 14. Eti~ kog ko dek sa, kad slu` be nik u jav nim nas tu pi ma pred-
stav lja dr ̀ av no ti je lo, du ̀ an je iz no si ti staja li{ta dr ̀ av nog ti je la. Kad u jav-
nim nas tu pi ma ne pred stav lja dr ̀ av no ti je lo, a ri je~ je o te mi po ve za noj s 
dr ̀ av nom slu` bom, slu` be nik mo ra is tak nu ti da iz no si oso bna staja li{ta.
Ob ve za slu` be ni ka da na svoj ug led i ug led dr ̀ av ne slu` be pa zi ne sa mo 
u rad no vri je me ve} i iz van nje ga po seb no je nag la {ena kod po li cij skih 
slu`be ni ka te ~l. 112/1. t. 4. Za ko na o po li ci ji9 ne do li~ no po na {a nje u slu`-
bi ili iz van slu` be po li cij skih slu` be ni ka pro pisuje kao te`u pov redu slu`-
be ne du` nos ti.
Me |u sob ni od no si slu` be ni ka te me lje se na uza jam nom po {tova nju i ko-
le gi jal nos ti. Slu` be nik ne smi je ome ta ti dru ge u obav lja nju slu` be, a me-
|u sob no mo ra ju raz mje nji va ti mi{ lje nja i in for ma ci je o po je di nim stru~-
nim pi ta nji ma. Va`nu ulo gu ima ju nad re |e ni slu` be ni ci ko ji pod re|ene 
slu` be ni ke mo ra ju po ti ca ti na kva li tet no i u~in ko vi to obav lja nje slu` be, 
na me |u sob no uva ̀ a va nje, po {tova nje i su rad nju te na prim je ran od nos 
pre ma gra |a ni ma.
2.2.  Od nos slu` be ni ka pre ma gra |a ni ma
Suk lad no od red ba ma ~l. 8., 9. i 10. Eti~ kog ko dek sa, pre ma gra |a ni ma 
slu` be ni ci pos tu pa ju pro fe sio nal no, nep ris tra no, pris toj no i stru~ no po ma-
4. Sva ka oso ba mo`e pi sa ti in sti tu ci ja ma Za jed ni ce na jed nom od je zi ka ze ma lja Ugo-
vornica i mo ra do bi ti od go vor na is tom je zi ku.« (Pre veo ov la{te ni sud ski tu ma~ za en gles ki 
je zik To ni [oljan iz Spli ta) www.ombudsman.europa.eu/code/en/default.htm
9  NN 129/00.
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`u }i im u os tva ri va nju nji ho vih pra va. Pos tu pa ju }i jed na ko pre ma svim 
gra |a ni ma, bez dis kri mi na ci je prim je nju ju na ~e lo za ko ni tos ti i na ~e lo jav-
nog in te re sa, vo de }i po seb nu pa` nju o oso ba ma s in va li di te tom i dru gim 
oso ba ma s po seb nim pot re ba ma. U slu` be nom op ho |e nju s gra |a ni ma 
slu` be nik se slu ̀ i hr vat skim je zi kom i ra zum lji vim rje~ ni kom.
2.2.1. Na ~e lo za ko ni tos ti
Na ~e lo za ko ni tos ti os nov no je prav no na ~e lo10 ko je za htije va ob vez no pos-
tu pa nje suk lad no prav nim nor ma ma. ^l. 5. Us ta va Re pub li ke Hr vat ske11 
pro pisuje da za ko ni mo ra ju bi ti u sug las nos ti s Us ta vom, a os ta li pro pi si i 
s Us ta vom i sa za ko nom te da je svat ko du ̀ an dr ̀ a ti se Us ta va i za ko na i 
po {tovati prav ni po re dak Re pub li ke Hr vat ske.
Na te me lju ~l. 4. Za ko na o op }em up rav nom pos tup ku,12 u up rav nim se 
stva ri ma, osim za ko na i dru gih pro pi sa dr ̀ av nih or ga na, pos tu pa i na te-
melju op }ih aka ta us ta no va i dru gih prav nih oso ba ko je one do no se na 
te me lju jav nih ov las ti. Na ~e lo za ko ni tos ti oso bi to se mo ra po {tova ti kad 
se rje {a va po slo bod noj oc je ni, i ta da rje {e nje mo ra bi ti do ne se no u gra ni-
ca ma ov las ti te mo ra bi ti u skla du s ci ljem ra di ko jeg je ov last dana. Pe ro 
Kri jan na vo di: »I u dis kre cij skom od lu ~i va nju o up rav noj stva ri mo ra pret-
ho di ti ut vr |i va nje ~i nje ni~ nog sta nja na te me lju ko jeg se, po slo bod noj 
oc je ni, do no si od lu ka o rje {a va nju up rav ne stva ri. Bez to ga bi mog lo do }i 
do pov re de us tav nog na ~e la za ko ni tos ti, kao i na ~e la jed na kos ti sva kog 
pred za ko no m«.13 Po la ze}i od to ga da je ~lan kom 140. Us ta va pro pi sa no 
da me|una rod ni ugo vo ri ko ji su sklop lje ni i pot vr |e ni u skla du s Us ta vom 
i ob jav lje ni, a ko ji su na sna zi, ~i ne dio unu tar njeg prav nog po ret ka Re pub-
li ke Hr vat ske, Lji lja na Kar lov ~a n smat ra da bi »od red be ko ji ma je re gu li-
ra no na ~e lo za ko ni tos ti tre ba lo mo der ni zi ra ti bar na na ~in da se pro pi {e 
10  Na rod na je skup{ti na Fran cus ke 26. 8. 1789. u ~lan ku 6. Dek la ra ci je o pra vi ma 
~ov je ka i gra|ani na pro pi sa la: »Za kon je iz raz op}e vo lje. Svi gra|ani ima ju pra vo da sud je lu-
ju osob no, ili pre ko svo jih pred stav ni ka, u nje go vu do no{enju. On mo ra bi ti is ti za sve, bi lo 
da {ti ti, bi lo da ka`nja va. Bu du}i da su svi gra|ani jed na ki pred za ko nom, pod jed na ko su im 
dos tup na, pre ma nji ho voj spo sob nos ti, sva dos to jan stva, mjes ta i jav ne slu`be, bez ob zi ra na 
bi lo kak vu raz liku, osim one ko ja se ti~e nji ho vih vr li na i nji ho vih ta le na ta«. Ma ri ja, Pa vi~i}: 
Fran cus ka re vo lu ci ja, [kol ska knji ga, Zag reb, 1963., 47.
11  NN (pro~i{}eni tek st ) i 55/01 – is pr. 
12  NN 53/91, 103/96 – Od lu ka USRH.
13  O na~elu za ko ni tos ti u up rav nom pos tup ku vi di vi{e: Kri jan, Pe ro: Ko men tar Za ko-
na o op}em up rav nom pos tup ku, No vi in for ma tor, Zag reb, 2005., 26–28 i 280–281.
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da up rav na ti je la mo ra ju rje {a va ti i na te me lju me |u na rod nih ugo vo ra i 
glav nih prav nih na ~e la.«14    
2.2.2. Na ~e lo zab ra ne dis kri mi na ci je
Suk lad no ~l. 10. Eti~ kog ko dek sa, slu` be nik pos tu pa jed na ko pre ma gra-
|a ni ma, bez dis kri mi na ci je ili pov la{ }i va nja na os no vi do bi, na cio nal nos ti, 
et ni~ ke ili so ci jal ne pri pad nos ti, je zi~ nog i ras nog pod ri jet la, po li ti~ kih ili 
vjer skih uv je re nja ili sklo nos ti, in va lid nos ti, ob ra zo va nja, so ci jal nog po lo-
`a ja, spo la, bra~ nog ili obi telj skog sta tu sa, spol ne ori jen ta ci je ili na bi lo 
ko joj dru goj os no vi.
Ri je~ je o op }im na ~e li ma zab ra ne dis kri mi na ci je iz ~l. 14/1. Us ta va Re-
pub li ke Hr vat ske i ~l. 2/2. Op }e dek la ra ci je o ljud skim pra vi ma Uje di nje-
nih na ro da.15
Na te me lju ~l. 14. Kon ven ci je za za{ ti tu ljud skih pra va i te melj nih slo bo-
da,16 do ne se ne od Vi je }a Eu ro pe u Ri mu 4. stu de nog 1950., Ev rop ski sud 
za ljud ska pra va na vo di u vi {e svo jih pre su da: »u skla du s prak som Su da, 
raz li ~it tret man ima dis kri mi na cij ski ka rak ter, u svr hu ~l. 14.,17 ka da ne ma 
ob jek tiv no i ra zum no op rav da nje, a to je ako ni je po du zet ra di le gi tim nog 
ci lja ili ako ne pos to ji ra zu man od nos pro por cio nal nos ti iz me |u upot ri jeb-
lje nih sred sta va i cilja ko ji se `eli rea li zi ra ti«.18
2.2.3. Pro fe sio nal no st, stru~ no st, nep ris tra no st i pris toj no st
Dr ̀ av ni slu` be nik u obav lja nju slu` be mo ra se ru ko vo diti na ~e li ma svo je 
stru ke uz pot pu no poz na va nje pro pi sa. Ivan Kop ri} na vo di: »Ori jen ta ci-
ja na pro fe sio nal ne stan dar de zap ra vo zna ~i proak tiv ni od nos pre ma tim 
14  Vi di vi{e: Lji lja na Kar lov~an-\uro vi}, Po la zi{ta i na~ela za mo der ni za ci ju Za ko na 
o op}em up rav nom pos tup ku, Up rav no pra vo i up rav ni pos tu pak u prak si – ak tual na pi ta nja 
i prob le mi, In`enjer ski bi ro, Zag reb, 2006., 26–27.
15  Dek la ra ci ju su Uje di nje ni na ro di prog la si li 10. pro sin ca 1948.
16  NN – Me|una rod ni ugo vo ri, 18/97, 6/99 – pro~i{}eni tek st, 8/99 – is pra vak, 14/02 
i 1/06.
17  ^l. 14. gla si: »U`iva nje pra va i slo bo da ko je su priz na te u ovoj kon ven ci ji osi gu rat 
}e se bez dis kri mi na ci ja na bi lo ko joj os no vi, kao {to je spol, ra sa, bo ja ko`e, je zik, vje rois-
po vi jed, po li ti~ko ili dru go prav no mi{lje nje, na cio nal no ili dru{tve no pod ri jet lo, pri pad no st 
na cio nal noj ma nji ni, imo vi na, ro|enje ili dru ga okol no st.«
18  Vi di vi{e: Ma ri~i}, Do ma goj, Kon ven ci ja za za{ti tu ljud skih pra va i te melj nih slo bo-
da, s na po me nom i sud skom prak som, No vi in for ma tor, Zag reb, 2006., 27.
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stan dar di ma, za la ga nje da se os tva re ci lje vi ko ji su pred up ra vu od nos no 
slu` be ni ke pos tav lje ni pre ma pra vi li ma stru ke, na naj bo lji na ~in.«19
Stru~ no usav r {a va nje20 traj na je ob ve za slu` be ni ka.Vla da Re pub li ke Hr-
vat ske do ni je la je za raz dob lje 2005.–2009. Stra te gi ju os po sob lja va nja i 
usav r {a va nja dr ̀ av nih slu` be ni ka u ci lju op }eg po ve }a nja ra zi ne vje{ ti na, 
spo sob nos ti, zna nja i kva li fi ka ci ja slu` be ni ka. U ok vi ru Sre di{ njeg dr ̀ av-
nog ure da za up ra vu os no van je Cen tar za stru~ no os po sob lja va nje i usavr -
{a va nje slu` be ni ka ko ji je prip re mio Ka ta log prog ra ma izob raz be ko ji sadr-
`ava »{i rok ras pon te ~a je va, ra dio ni ca, tre nin ga, se mi na ra i kon fe ren ci ja 
– u ci je los ti ob li ko va nih ka ko bi sva kog dr ̀ av nog slu` be ni ka upu ti li u no va 
zna nja, vje{ ti ne i od go vor nos ti ko ji }e mu po mo }i suo ~i ti se sa sve ve }im 
zah tje vi ma mo der ne jav ne up ra ve«.21
Sva ka ko, od po seb ne je va` nos ti sus tav po seb nog {ko lo va nja za rad u up-
ra vi jer »orga ni zi ra nim sus tav nim {ko lo va njem, osim ma ni fes tnog ci lja pre-
no {e nja zna nja i sis tem skog is kus tva, po laz ni ci ma se na me }e i hid den cur ri-
cu lum: ujed na ~a va nje vri jed nos nih sta vo va, sti la ra da i po na {a nja«.22
Ob ve za je slu` be ni ka da obav lja du` no st ta ko da nje go vo po na {a nje ne bu-
de vo |e no osob nim uv je re njem i in te re som ili in te re som dru gih od nos no 
da prim je nju je pra vo bez pri vi le gi ra nja ili pred ra su da. ^l. 37. ZDS pro pi-
su je da slu`be nik ne smi je do no si ti od lu ke od nos no sud je lo va ti u do no {e-
nju od lu ka ko je ut je ~u na fi nan cij ski ili dru gi in te res nje gova bra~ nog ili 
iz van bra~ nog dru ga, dje te ta ili ro di te lja, fi zi~ kih ili prav nih oso ba s ko ji ma 
ima slu` be ne ili pos lov ne kon tak te u pos ljed nje dvi je go di ne ili ko je su u 
pos lje dnjih pet go di na fi nan ci ra le nje go vu iz bor nu kam pa nju ili ko jih je 
pred stav nik, za kon ski zas tup nik ili ste ~aj ni up ra vi telj ili s ko ji ma je on, nje-
gov bra~ ni drug, di je te ili ro di telj u spo ru ili je nji hov du` nik te tr go va~ kog 
dru{ tva, us ta no ve ili dru ge prav ne oso be u kojima se nam je ra va za pos li ti.
Suk lad no Eti~ kom ko dek su, slu` be ni ci se mo ra ju po na {a ti ta ko da stranci 
ne bu de neu godno ni ti da se na ru {a va njezin ug led. Aka de mik Eu gen Pu-
si} is ti ~e da je bit od no sa iz me |u gra |a na i slu` be ni ka u »eti~ kom sta vu 
19  Vi di vi{e: Kop ri}, Ivan, Or ga ni za cij ska kul tu ra u jav noj up ra vi, Pu si} Eu gen i dr., 
Hres to ma ti ja up rav ne zna nos ti, sv. I., Prav ni fa kul tet u Zag re bu, Zag reb, 1998., 171. 
20  O up rav nom ob ra zo va nju i usa vr{ava nju ti je kom ra da u jav noj up ra vi vi di vi{e: Kop-
ri}, Ivan, Tren do vi u raz vo ju i mo gu}nos ti kva li tet ni jeg up rav nog ob ra zo va nja u Hr vat skoj, 
Eu ro pei za ci ja up ra ve i prim je na Za ko na o dr`av nim slu`be ni ci ma, No vi in for ma tor, Zag reb, 
2006., 67–77.
21  Pa la ri}, An tun, Ka ta log prog ra ma izob raz be, Zag reb, 2007., 2.
22  Kre gar, Jo sip, Iz bor up rav ne eli te, Pu si} Eu gen i dr., Hres to ma ti ja up rav ne zna nos-
ti, sv. I., Prav ni fa kul tet u Zag re bu, Zag reb, 1998., 212. 
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jav nog slu` be ni ka, u nje go voj sprem nos ti da na ~el no i u naj ve }oj mo gu }oj 
mje ri po mog ne sva kom gra |a ni nu ko ji se po ja vi s ne kom svo jom pot re-
bom pred up rav nom or ga ni za ci jom. Ako ta na ~el na sprem no st pos to ji, 
na }i }e se ub r zo i pri rod ni ljud ski ob lik saob ra }a ja, a ako je ne ma, ne po-
ma ̀ u ni na jug la |e ni je ‘ma ni re’.«23
2.2.4. Po ma ga nje gra |a ni ma i za{ ti ta jav nog in te re sa
Na ~e lo za{ ti te gra |a na i za{ ti te jav nog in te re sa upu}uje na dvos tru ku du`-
no st slu` be ni ka pri obav lja nju slu` be, od nos no na nji ho vu ob ve zu da omo-
gu }e gra |a ni ma os tva ri va nje nji ho vih pra va uz bri gu da to ne bu de na 
{te tu dru gih oso ba ili jav nog in te re sa.
[to je jav ni in te res, ni je od re |e no, te ga slu` be ni ci mo ra ju proc je nji va ti na 
te melju kon kret nog pro pi sa ko ji prim je nju ju rje {a va ju }i o pra vu ili ob ve za-
ma gra |a na ili or ga ni za ci je. Kad se ra di jav nog in te re sa mo ra ju pro vo di ti 
hit ne mje re, nad le` no ti je lo mo ̀ e na te melju ~l. 141/1. t. 4. Za ko na o 
up rav nom pos tup ku do ni je ti rje {e nje u skra }e nom pos tup ku od nos no na 
te melju ~l. 214. is tog pro pi sa us me no rje {e nje.
Suk lad no ~l. 5. Za ko na o up rav nom pos tup ku, ka da dr`av ni slu`be ni ci 
saz na ju ili ocije ne da gra |a ni ili or ga ni za ci je ima ju os no ve za os tva ri va nje 
ne kog pra va, du` ni su ih na to upo zo ri ti. Ako se stran ka ma na te melju za-
ko na na la ̀ u kak ve ob ve ze, pre ma nji ma }e se prim je nji va ti one mje re ko je 
su za njih po volj ni je.
2.2.5. Jav no st Eti~ kog ko dek sa i pri tu` be na nje go vo ne po {tova nje
Eti~ ki ko de ks is ti ~e se na vid nom mjes tu u dr ̀ av nom ti je lu, a ob jav lju je se 
na we b-stra ni ca ma Vla de Re pub li ke Hr vat ske i dr ̀ av nih ti je la.
Gra |a ni i slu` be ni ci pri tu` be na ne po {tova nje Eti~ kog ko dek sa pod no se 
~el ni ku dr ̀ av nog ti je la ko ji od go vor na pritu`bu da je naj kas ni je u ro ku 
30 da na od da na njezina pod no {e nja. Ako je pri tu` ba op rav da na, ~el nik 
dr ̀ av nog ti je la pok re }e pos tu pak zbog pov re de slu` be ne du` nos ti. Po na-
{a nje sup rot no Eti~ kom ko dek su ko je na no si {te tu ug le du slu` be te`a je 
pov reda slu` be ne du` nos ti iz ~l. 99/1. t. n) ZDS. ^el ni ci dr ̀ av nih ti je la 
du` ni su jed nom go di{ nje, naj kas ni je do 31. pro sin ca, iz vi jes ti ti Sre di{ nji 
dr ̀ av ni ured za up ra vu o pod ne se nim pri tu` ba ma i pos tup ci ma ko ji su u 
23  Pu si}, Eu gen, Nau ka o up ra vi, [kol ska knji ga, Zag reb, 2002., 249.
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sve zi s nji ma pok re nu ti, a ko ji je du ̀ an naj kas ni je do 31. si je~nja slje de }e 
go di ne ob ja vi ti skup no iz vje{ }e na svo joj we b-stra ni ci.
Pri tu` be na rad slu` be ni ka gra |a ni mo gu upu ti ti Od bo ru za pred stav ke i 
pri tu` be Hr vat skog sa bo ra te pu~ kom pra vob ra ni te lju.24
^elnik dr ̀ av nog ti je la du ̀ an je slu` be ni ke ko ji se pri ma ju u dr ̀ av nu slu`-
bu upoz na ti s Eti~ kim ko dek som.
2.2.6.  Po seb ni eti~ ki ko dek si te do no {e nje i stu pa nje
na sna gu Eti~ kog ko dek sa
^elnici dr ̀ av nih ti je la mo gu, uz sug las no st Vla de Re pub li ke Hr vat ske, 
do no si ti po seb ne eti~ ke ko dek se25 ko ji mo ra ju bi ti us kla |e ni s od red ba ma 
Eti~ kog ko dek sa.
Pri je do no {e nja Eti~ kog ko dek sa stu pio je na sna gu Ko de ks po li ci je,26 a 
na kon nje go va stu pa nja na sna gu do ne sen je Ko de ks pro fe sio nal ne eti ke 
slu` be ni ka Mi nis tar stva fi nan ci ja, Ca rin ske up ra ve.27
Eti~ ki ko de ks do ni je la je Vla da Re pub li ke Hr vat ske. Ali um jes to da on 
bu de iz raz neos por ne vo lje slu` be ni ka, os ta je do jam da im je na met nut i 
suk lad no to me gu bi na vje ro dos toj nos ti. Po mi{ lje nju au to ra, prim je re ni ji 
je na ~in do no {e nja Ko dek sa po li ci je ko ji je stu pio je na sna gu na kon {to su 
iz ja vu o nje govu prih va }a nju pot pi sa le dvi je tre }i ne po li cij skih slu` be ni ka. 
Nai me, kad pos to ji vi {e sin di ka ta dr ̀ av nih slu` bi, a ne pos to ji je din stve na 
stru kov na or ga ni za ci ja od nos no ud ru ga ko ja bi okup lja la slu` be ni ke, prih-
vat lji vi je je da ko dek si stu pa ju na sna gu na te melju pot pi si va nja dra go volj-
nih iz ja va o nji hovu prih va }a nju ne go da ih do no si pos lo da vac.
3. Prijedlozi dopune Eti~kog kodeksa
Po mi{ lje nju au to ra, Eti~ kim ko dek som ni je u do volj noj mje ri nag la {en 
od nos dr ̀ av nih slu` be ni ka i gra |a na. Za to se pri ka zu ju od red be Europ-
skog kodek sa o dob rom po na {a nju za pos le nih u up ra vi (u dalj njem tek stu: 
24  O kon tro li nad up ra vom vi di vi{e Bor ko vi}, Ivan, Up rav no pra vo, In for ma tor, Zag-
reb, 1997., 100–117.
25  Stru kov na ud ru`enja ko ja okup lja ju i dr`av ne slu`be ni ke ta ko|er do no se svo je ko-
dek se, pa ta ko ima mo Ko de ks me di cin ske eti ke i deon to lo gi je, Eti~ki ko de ks Hr vat ske ud ru-
ge me di cin skih ses ta ra itd.
26  www.mup.hr, vi di vi{e: Voj ko vi}, @elj ko, Eti~ki ko de ks po li ci je, Hr vat ska prav na 
re vi ja, 2007., br. 2, 87–90.
27  NN 133/06.
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Eu rop ski ko de ks)28 ko ji ma se ure |u ju nji ho vi me |u sob ni od no si. Eu rop ski 
se ko de ks ne prim je nju je na od no se iz me |u ti je la up ra ve i nji ho vih slu` be-
ni ka, jer se ti od no si ure |u ju pra vil ni ci ma o osob lju.
3.1. Za ko ni ta o~e ki va nja, dos ljed no st i sav je to va nje
Europ ski ko de ks u ~l. 10. raz ra |u je na ~e lo iz vjes nos ti i nag la {a va op rav da-
na o~e ki va nja gra |a na da }e se o nji ho vim pra vi ma ili ob ve za ma od lu ~i va ti 
na uo bi ~a jen na ~in, ona ko ka ko se rje {a valo u is tov r snim pred me ti ma, sve 
u skla du sa za ko nom:
»1.  Slu` be nik }e bi ti dos lje dan pri li kom ra da na up rav nim pos lo vi-
ma, is to kao i pri li kom ra da na up rav nim pos lo vi ma za insti tu-
ci ju.29 Slu` be nik }e sli je di ti uo bi ~a je nu ad mi nis tra tiv nu prak su, 
osim ako pos to je op rav da ni raz lo zi za od stu pa nje od tak ve prak-
se u po seb nom slu ~a ju; ti }e raz lo zi bi ti pis me no za bi lje ̀ e ni.
2.  Slu` be nik }e po {tova ti za ko ni ta i op rav da na o~e ki va nja ko ja pri-
pad ni ci jav nos ti30 ima ju pre ma na ~inu na ko ji je in sti tu ci ja pos tu-
pa la u pro{ los ti.
3.  Slu` be nik }e, kad je to nu` no, sav je to va ti jav no st o to me ka ko 
}e se obav lja ti stvar ko ja se do ga |a ti je kom nje gova ili nje zina 
ot pus ta i ka ko tre ba nas ta vi ti rje {a va ti pred met no pi ta nje.«
Naj vi {e vred no te us tav nog po ret ka Re pub li ke Hr vat ske su vla da vi na pra va 
i po {tova nje ljud skih pra va. Nji ho vo po {tova nje tra ̀ i tu ma ~e nje za ko na i 
dru gih pro pi sa u skla du s na ~e lom iz vjes nos ti i na ~e lom za{ ti te le gi tim nih 
o~e ki va nja stra na ka u pos tup ci ma u ko ji ma se od lu ~u je o nji ho vim pra vi ma 
i ob ve za ma. Pos tu pa nje dr ̀ av nih slu` be ni ka i prim je na pro pi sa mo raju bi ti 
ta kvi da gra |a ni nu omo gu}e da pre ma nji ma us kla di svo je po na {a nje i da 
mo ̀ e pred vid je ti pos lje di ce ko je nje go vo po na {a nje mo ̀ e uz ro ko va ti.
3.2. Ra zum ni rok za do no {e nje od lu ka
Pra vo stran ke na do no {e nje od lu ke u ra zum nom ro ku, od nos no da se o 
njezinim pra vi ma i ob ve za ma od lu ~i bez ne pot reb nog odu gov la ~e nja, ure-
28  Eu rop ski ko de ks pred lo`io je 1999. eu rop ski om bud sman, a prih va tio ga je Eu rop-
ski par la me nt 6. 9. 2001.
29  Po jam »in sti tu ci ja« oz na~uje us ta no vu ili ti je lo Eu rop ske za jed ni ce.
30  Po jam »jav nos t« od no si se na fi zi~ke i prav ne oso be.
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|e no je ~l. 17. Eu rop skog ko dek sa ko ji pro pi su je rok od dva mje se ca kao 
kraj ni rok za do no {e nje od lu ke:
»1.  Slu` be nik }e se pob ri nu ti da se od lu ka o sva kom zah tje vu ili 
pri tu` bi insti tu ci ji do ne se unu tar ra zum nog ro ka, bez od go de, 
ni u ko jem slu~aju kas ni je od dva mje se ca od da tu ma pri mit ka. 
Is to }e se pra vi lo pri mi je ni ti pri li kom od go va ra nja na pis me na 
pri pad ni ka jav nos ti, kao i za od go vo re na up rav ne bi lje{ ke ko je 
je du` nos nik pod nio svo jim nad re |e ni ma tra ̀ e }i upu te u sve zi s 
od lu kama ko je tre ba do ni je ti.
2.  Ako se o zah tje vu ili pri tu` bi pre ma insti tu ci ji ne mo ̀ e, zbog 
slo ̀ enos ti pi ta nja ko ja pok re}e, od lu~iti unu tar na ve de nog ro ka, 
slu` be nik }e oba vi jes ti ti au to ra o to me {to je pri je mo gu }e. U 
tom se slu~aju ko na~na od lu ka mo ra dos ta vi ti au to ru u naj kra-
}em vre me nu.«
^l. 29/1. Us ta va ob vezu pos tu pa nja u ra zum nom ro ku pro pi su je sa mo 
za su do ve te je ra di ne do pus ti vih i bez raz lo` nih odu gov la ~e nja up rav nih 
pos tu pa ka nu`no u Eti~ kom ko dek su nag la si ti ob ve zu pos tu pa nja u ra-
zum nom ro ku.
Za ko nom o op }em up rav nom pos tup ku i Za ko nom o up rav nim spo ro vi-
ma gra |a ni su u do volj noj mje ri za{ ti }e ni od {ut nje up ra ve.31 Me|u tim, 
ov dje je rije~ o obve zi slu`be ni ka da gra|ane ne do vo di u po lo`aj da mo-
ra ju po du zi ma ti od go va ra ju }e rad nje zbog {ut nje up ra ve od nos no njezine 
neak tiv nos ti.
3.3. Ob ve za na vo |e nja os no va za od lu ke
^l. 18. Eu rop skog ko dek sa pro pi su je ob vezu na vo |e nja prav ne os no ve i jas-
nog ob raz lo ̀ e nja od lu ka ko ji ma se rje {a va o pra vi ma i ob ve za ma gra |a na:
»1. Sva ka od lu ka insti tu ci je ko ja mo ̀ e ne po volj no ut je ca ti na pra va 
ili in te re se po je din ca na vo dit }e os no ve na ko ji ma se te me lji ta ko 
da }e jas no navesti bit ne ~im be ni ke i prav nu os no vu od lu ke.
2.  Slu` be nik }e iz bje ga va ti do no {e nje od lu ka ko je su ute me lje ne 
na {tu rim i ne jas nim os no va ma ili ko je ne sad r`ava ju in di vi dual-
no ob ra zlo`enje.
31  O {ut nji up ra ve vi di vi{e: [iki}, Mar ko, Te me lji za{ti te gra|ana od {utnje up ra ve u 
Re pub li ci Hr vat skoj, Hr vat ska jav na up ra va, br. 2, 2006., 121–147.
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3. Kad ni je mo gu }e, zbog ve li kog bro ja oso ba ko jih se ti ~u sli~ ne od lu ke, 
priop }i ti detalj no os no ve od lu ke, kao i kad se iz is tog raz lo ga ra de tip ski 
od go vo ri, slu` be nik }e jam ~i ti da }e nak nad no pri ba vi ti gra |a ni nu, ko ji to 
iz ri ~i to zah ti je va, od go vor s in di vi dual nim ob raz lo ̀ e njem.«
^l. 209/2. Za ko na o op }em up rav nom pos tup ku pro pisuje {to sva ko ob raz-
lo ̀ e nje up rav nog ak ta32 mo ra sad r ̀ a va ti. Me |u tim, kao {to na vo de su ci 
Up rav nog su da Bo ̀ o Gag ro i Du nja Ju ri }-Kne ̀ e vi}: »Vr lo su ~es ti slu ~a je vi 
da se up rav ni ak ti do no se bez pot pu nog ob raz lo ̀ e nja, tj. da se u ob raz lo-
`e nju ak ta ne iz no si ut vr |e no ~i nje ni~ no sta nje te prav ni pro pi si i raz lo zi 
zbog ko jih je od re |e na up rav na stvar ri je {e na kao u dis po zi ti vu ak ta.«33 Da 
ni Up rav ni sud ni je u do volj noj mje ri vo dio ra ~u na o ob raz lo ̀ e nju, vidi se i 
iz pre su de Us tav nog su da broj U-III-807/20334 od 1. lip nja 2006. gdje se u 
ob raz lo ̀ e nju na vo di ka ko se Up rav ni sud ni je os vr nuo na ~i nje ni cu da su ob-
raz lo ̀ e nja pr vos tu panj skog i dru gos tu panj skog rje {e nja sad r ̀ aj no is tov jet na 
ob raz lo ̀ e nji ma rje {e nja is tog up rav nog ti je la u broj nim dru gim is tov r snim 
up rav nim stva ri ma stav lja nja na ras po la ga nje pro tiv ko jih su i dru gi po li cij ski 
dje lat ni ci pok re nu li up rav ne spo ro ve zbog is tih raz lo ga zbog ko jih je taj spor 
pok re nuo i pod no si telj us tav ne tu` be. Sud na po mi nje da je Up rav ni sud bio 
du ̀ an, u gra ni ca ma zah tje va iz tu` be, pro ves ti kon tro lu za ko ni tos ti os po ra-
va nih rje {e nja i s as pek ta nji ho ve »ti pi zi ra nos ti« i bez li~ nos ti do stup nja ko ji 
se ne mo ̀ e smat ra ti suk la dnim ~l. 209/2. Za ko na o up rav nom pos tup ku. U 
pra vi lu, sva ka se od lu ka mo ra po zi va ti na pro pi se na te me lju ko jih je do ne-
se na te mo ra ima ti ob raz lo ̀ e nje ko je sad r`ava na vo |e nje zah tje va, do ka za 
ko ji su u pos tup ku iz ve de ni, ut vr |e no ~i nje ni~ no sta nje, raz lo ge ko ji su bi li 
od lu~ ni pri oc je ni do ka za, raz lo ge zbog ko jih ni je uva ̀ en ko ji od zah tje va, 
prav ne pro pi se i raz lo ge ko ji s ob zi rom na ut vr |e no ~i nje ni~ no sta nje upu }u-
ju na rje {a va nje prav ne stva ri na na ~in ka ko je od lu ~e no.
3.4. Zah tje vi za in for ma ci jom
Pra vo na in for mi ra no st, kao jed no od te melj nih ljud skih pra va i je dan od 
os nov nih uv je ta de mok ra ti za ci je dru{ tva, ure |e no je ~l. 22. Eu rop skog 
ko dek sa:
32  »Up rav ni akt je au to ri ta tiv no od lu~enje (...) ra di iza zi va nja ne pos red nog prav nog 
efek ta u pra vi ma i du`nos ti ma fi zi~kih i ko lek tiv nih li ca za kon kret ni slu~aj na pod ru~ju 
up rav ne dje lat nos ti«, Kr bek, Ivo, Up rav ni akt, Hres to ma ti ja up rav nog pra va, Dru{tve no ve-
leu~ili{te u Zag re bu i Prav ni fa kul tet u Zag re bu, Zag reb, 2003., 15. 
33  Gag ro, Bo`o i Ju ri}-Kne`evi}, Du nja, Kva li te ta up rav nog pos tu pa nja pre ma is kus-
tvi ma Up rav nog su da Re pub li ke Hr vat ske s pri jed lo zi ma za unap re|enje, In for ma tor, Za-
geb, 2007., br. 5521, 1–3.
34  NN 72/06.
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»1.  Slu`be nik }e, kad od go va ra za od re|eno pi tanje, pru ̀ i ti pri-
pad ni ci ma jav nos ti infor ma ci ju ko ju zah ti je va ju. Kad je to prik-
lad no, slu` be nik }e da ti sav jet o to me ka ko pok re nu ti up rav ni 
pos tu pak u pod ru~ ju iz nje go ve nad le` nos ti. Slu` be nik }e se 
pob ri nu ti da je priop }e na in for ma ci ja jas na i ra zum lji va.
2.  Ako je us me ni zah tjev za in for ma ci jom pre vi {e slo ̀ en ili pre vi {e 
op se ̀ an da bi ga se mog lo ob ra di ti, du` nos nik }e sav je to va ti 
zain te re si ra nu oso bu da svoj zah tjev for mu li ra na pis me no.
3.  Ako, zbog pov jer lji vos ti, slu` be nik ne smi je priop }i ti tra ̀ e nu in for-
ma ci ju, on ili ona }e, suk lad no ~lan ku 18. Ko dek sa, na ves ti raz lo ge 
zain te re si ra noj oso bi zbog ko jih ne mo ̀ e priop }i ti in for ma ci ju.
4.  Da lje, na zah tje ve za in for ma ci jom o pi ta nji ma za ko ja ni je nad-
le ̀ an, slu` be nik }e upu ti ti tra ̀ i te lja na mje ro dav nu oso bu i na-
ves ti nje go vo ime i broj te le fo na. Da lje, za zah tje ve ko ji se od no-
se na dru gu in sti tu ci ju ili ti je lo Za jed ni ce, slu` be nik }e upu ti ti 
tra ̀ i te lja na tu in sti tu ci ju ili ti je lo.
5.  Kad je to prim je re no, slu` be nik }e, ovis no o pred me tu zah tje va, 
upu ti ti oso bu ko ja tra ̀ i in for ma ci ju na slu` bu unu tar insti tu ci je 
ko ja je od go vor na za pru ̀ a nje in for ma ci ja jav nos ti.«
Za ko nom o pra vu na pris tup in for ma ci ja ma35 ure |u je se pra vo na pris tup in-
for ma ci ja ma36 ko je pos je du ju, ras po la ̀ u ili nad zi ru ti je la jav ne vlas ti, pro pi-
su ju se na ~e la pra va na pris tup in for ma ci ja ma, iz nim ke od pra va na pris tup 
in for ma ci ja ma i pos tu pak za os tva ri va nje i za{ ti tu pra va na pris tup in for ma-
ci ja ma.37 Ot vo re no st pris tu pa jav nim in for ma ci ja ma pre duv jet je tran spa-
rent nos ti ra da up ra ve i osi gu ra va nad zor gra |a na nad ra dom up ra ve.
Slo bo dan pris tup in for ma ci ja ma jed na je od te melj nih pret pos ta va ka de-
mok ra ti za ci je dru{ tva i ot vo re nos ti up ra ve te bi to na ~e lo ima lo svo je va`-
no mjes to u Eti~ kom ko dek su.
4. Zaklju~ak
Suk lad no de mok ra ti za ci ji dru{ tva, kod dr ̀ av nih slu` be ni ka ja ~a svi je st o 
pot re bi slu ̀ e nja gra |a ni ma, a ne vla da nja nad nji ma. Slu ̀ e }i gra |a ni ma 
35  NN 172/03.
36  Pra vo na pris tup in for ma ci ja ma obuh va}a pra vo na tra`enje i do bi va nje in for ma ci je 
i ob ve zu up ra ve da omo gu}i pris tup tra`enoj in for ma ci ji.
37  Vi di vi{e: Ju ri~i}, Mir ja na, Pra vo na pris tup in for ma ci ja ma, Up rav no pra vo i up rav-
ni pos tu pak u prak si – ak tual na pi ta nja i prob le mi, In`enjer ski bi ro, Zag reb, 2006., 35–47.
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i op }em, jav nom in te re su, slu` be ni ci pos tu pa ju pre ma za ko nu. Me |u tim za-
ko ni, ma ka ko bi li dob ri, ne mo gu re gu li ra ti sve te se jav lja pot re ba za raz vi ja-
njem spe ci fi~ ne eti ke slu` be ni ka od nos no za do no {e njem ko dek sa po na {a nja 
ko ji da je smjer ni ce od nos no stan dar de na ~i na obav lja nja dr ̀ av ne slu` be.
Po mi{ lje nju au to ra, Eti~ ki ko de ks tre bao bi nag la {e ni je ure di ti od no se iz-
me |u gra |a na i slu` be ni ka te bi ga tre ba lo na do pu ni ti na ~e li ma: iz vjes nos-
ti, pos tu pa nja u ra zum nom ro ku, jas nog ob raz lo ̀ e nja od lu ka i slo bod nog 
pris tu pa in for ma ci ja ma, a od red be Eu rop skog ko dek sa do bar su pu to kaz 
za ure |e nje tih od no sa.
Pi ta nje do no si te lja eti~ kih ko dek sa slu` be ni ka u na {em se ok ru` ju raz li ~i-
to rje {a va lo, pa ga je ta ko u Fe de ra ci ji BiH do ni je la Agen ci ja za dr ̀ av nu 
slu` bu, u Repub li ci Cr noj Go ri Mi nis tar stvo prav de, Eu rop ski ko de ks do-
nio je Eu rop ski par la me nt, a u nas Vla da Re pub li ke Hr vat ske. Po mi{ lje-
nju au to ra, pri jed log ko dek sa tre bao bi do ni je ti Sre di{ nji dr ̀ av ni ured za 
up ra vu, a kodeks bi trebao stu pi ti na sna gu na kon {to iz ja vu o nje go vu 
prih va }a nju pot pi {u dvi je tre }i ne slu` be ni ka.
Na te me lju ~l. 99/1. t. n) ZDS, kao te{ ka pov re da slu` be ne du` nos ti pro-
pi sa no je po na {a nje sup rot no eti~ kom ko dek su ko je na no si {te tu ug le du 
slu` be, a o tak vim pov re da ma od lu ~u ju slu` be ni~ ki su do vi. Ia ko je ta od-
red ba efi ka san na ~in san kcio ni ra nja nee ti~ kog pos tu pa nja, au tor smat ra 
da bi o nee ti~ kom pos tu pa nju od lu ke tre ba lo do ni je ti eti~ ko pov je ren stvo 
sas tav lje no od pred stav ni ka slu` be ni ka. Pos tu pa nje, od lu ke i pos tup ci iz vr-
{e nja od lu ka eti~ kog pov je ren stva mog li bi se ure di ti po seb nim ak tom, a u 
ko dek su bi bi lo do volj no na ves ti da su nje go ve od lu ke ob ve zat ne.
Po la ze }i od to ga da sva ko za ni ma nje ima svo ja po seb na pra vi la, ob ve ze i od-
go vor nos ti,38 do no {e nje Eti~ kog ko dek sa ima neu pit no zna ~e nje, ka ko ra di 
upu }i va nja slu` be ni ka na pra vi la dob rog po na {a nja, ta ko i ra di upoz na va nja 
gra |a na s po na {a njem ko je ima ju pra vo o~e ki va ti od slu` be ni ka. Sto ga je 
Eti~ ki ko de ks va ̀ an fak tor iz grad nje de mok rat skog sus ta va up ra ve.
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STATE SERVANTS’ CODE OF ETHICS
Summary
The paper deals with ethical principles comprised in state servant’ Code of Eth-
ics. These principles direct state civil servants to perform their duties legally, 
impartially, and professionally. The author outlines other domestic and interna-
tional codes, principles, and regulations that regulate civil servants’ behaviour.
The author suggests amendments to the Code of Ethics in view of the European 
Code of Good Administrative Behaviour.
Key words: code of ethics, state servants, human rights, the principle of legality, 
public interest
